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ASOSIASI SENAM LANSIA DENGAN FUNGSI KOGNITIF PADA 
LANSIA DI PANTI WERDHA SURYA SURABAYA 
Victorio William Narendra 
NRP: 1523015019 
 
Latar Belakang: Jumlah lansia di Indonesia terus mengalami peningkatan. Setiap 
manusia pasti akan mengalami penuaan yang dapat menimbulkan berbagai 
masalah seperti masalah dalam aspek kesehatan. Penurunan fungsi kognitif 
merupakan salah satu masalah kesehatan pada lansia. Fungsi kognitif yang 
menurun berdampak pada kemampuan intelektual dari lansia. Latihan fisik seperti 
olahraga senam lansia dapat membantu mempertahankan fungsi kognitif. 
 
Tujuan Penelitian: Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami asosiasi antara 
senam lansia dengan fungsi kognitif pada lansia di Panti Werdha Surya Surabaya.  
 
Metode: Penelitian ini merupakan penelitian analitik jenis pra-eksperimental 
dengan pendekatan pre-post test, yang dilaksanakan mulai tanggal 26 Juli 2018 
dan diakhiri pada tanggal 20 September 2018. Sampel pada penelitian ini 
sebanyak 61 orang yang semuanya merupakan lansia yang bertempat tinggal di 
Panti Werdha Surya Surabaya. Instrumen penelitian yang digunakan adalah 
MMSE dan MoCA-INA. Analisis hipotesa menggunakan uji statistik paired 
sample t-test. 
 
Hasil: Hasil analisis data penelitian menunjukan terdapat asosiasi yang bermakna 
antara rutinitas senam lansia dengan peningkatan fungsi kognitif pada lansia di 
Panti Werdha Surya Surabaya (p=0,000<0,05). 
 
Simpulan: Terdapat asosiasi yang bermakna antara rutinitas senam lansia dengan 
peningkatan fungsi kognitif pada lansia di Panti Werdha Surya Surabaya. 
 








ASSOCIATION OF ELDERLY EXERCISE WITH COGNITIVE 
FUNCTION IN ELDERLY IN PANTI WERDHA SURYA SURABAYA 
Victorio William Narendra 
NRP: 1523015019 
 
Background: The number of elderlies in Indonesia continues to rise. Every 
human being will experience aging which can cause problems in heatlth aspects. 
The decrease of cognitive function is one of the health problems in elderly. 
Decreased cognitive function affects the intellectual abilities of elderly. Physical 
exervise for elderly can help maintain the cognitive function. 
 
Objectives: The purpose of this research is to understand the association between 
elderly exercise and cognitive function in elderly in Panti Werdha Surya 
Surabaya. 
 
Method: This research was an analitic pre-experimental study with pre-post test 
approach, that was held on 26th of July 2018 until 20th of September 2018. Sixty-
one samples were collected, and all samples were elderlies that lived in Panti 
Werdha Surya Surabaya. The research instruments used were MMSE and MoCA-
INA. Paired sample t-test was used for the statistical analysis. 
 
Result: The result of data analysis shows that there was association between the 
routinity of elderly’s exercise and the improvement of cognitive function in 
elderly in Panti Werdha Surya Surabaya. (p-0,000<0,05). 
 
Conclusion: There was association between the routinity of elderly’s exercise and 
the improvement of cognitive function in elderly in Panti Werdha Surya Surabaya. 
 
Keywords: Elderly routine excercise, Improvement of cognitive function, Elderly 
 
